













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「Transcribed Sanskrit Text of the A
m
oghapåßakalparåja 
（I
）
〜
（V
II
）」、
お
よ
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
Prelim
inary Edition
に
試
訳
を
加
え
る
形
式
で
研
究
成
果
を
報
告
し
た
「A
m
oghapåßakalparåja: Prelim
inary Edition 
お
よ
び
和
訳
註
⑴
〜
⑶
」
と
し
て
『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
に
お
い
て
報
告
し
て
い
る
。
現
在
は
、『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
へ
の
報
告
を
一
度
中
断
し
、
担
当
者
た
ち
が
各
自
残
り
の
写
本
を
テ
キ
ス
ト
化
す
る
作
業
を
進
め
て
い
る
。
同
時
に
、
既
に
発
表
済
み
の
箇
所
に
関
し
て
も
、
同
じ
体
裁
で
テ
キ
ス
ト
の
公
開
が
で
き
る
よ
う
に
入
力
を
行
っ
て
い
る
。
後
者
の
方
は
、『
理
趣
広
経
』
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
作
成
と
そ
の
読
解
を
行
っ
て
い
る
。
本
経
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
お
い
て
、
前
篇
の
「
般
若
分
」
（Írī param
ådya-nåm
a-m
ahåyånakalparåjå
）
と
、
後
篇
の
「
真
言
分
」（Írī param
ådya-m
antrakalpakha∫∂a-nåm
a
）
に
二
分
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
前
半
部
分
に
相
当
す
る
「
般
若
分
」
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
報
告
は
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
し
て
昨
年
度
の『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
か
ら
、
新
た
に
「
真
言
分
」
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
報
告
に
入
っ
た
。
今
年
度
の
研
究
会
は
、
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
各
自
多
忙
と
な
り
、
以
前
の
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
研
究
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
来
年
度
よ
り
、
今
後
の
研
究
計
画
を
見
直
し
、
両
経
の
全
容
解
明
を
目
指
し
、
そ
の
成
果
を
報
告
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
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仏
教
史
料
研
究
会
研
究
会
代
表　
石
井　
正
稔
当
研
究
会
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら
古
文
書
や
古
記
録
と
い
っ
た
仏
教
関
係
史
料
を
取
り
扱
い
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
究
会
で
あ
る
。
研
究
会
メ
ン
バ
ー
は
次
の
九
名
で
あ
る
。
・
石
井　
正
稔
（
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
員
）
・
濱
田　
由
美
（
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
員
）
・
加
瀬　
丈
舜
（
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
生
）
・
久
保
田　
綾
（
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
生
）
・
上
條　
駿　
（
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
生
）
・
櫛
田　
良
道
（
大
正
大
学
専
任
講
師
）
・
藤
田　
祐
俊
（
大
正
大
学
講
師
）
・
風
間　
弘
盛
（
真
言
宗
豊
山
派
宗
学
研
究
所
研
究
員
）
・
熊
野　
秀
一
（
真
言
宗
豊
山
派
泉
蔵
寺
中
）
主
な
活
動
内
容
は
、
平
成
二
八
年
九
月
に
実
施
し
た
真
言
宗
豊
山
派
金
乗
院
（
千
葉
県
野
田
市
清
水
）
の
史
料
調
査
お
よ
び
内
容
の
整
理
作
業
を
進
め
て
い
る
。
金
乗
院
は
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、
近
世
期
に
は
本
寺
と
檀
林
の
寺
格
を
有
し
、
近
隣
寺
院
を
統
括
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
同
寺
に
は
、
檀
林
・
本
末
関
係
な
ど
を
示
す
史
料
群
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
同
寺
の
蔵
に
は
古
典
籍
を
含
む
史
料
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
金
乗
院
所
蔵
史
料
は
市
史
や
県
史
な
ど
に
も
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
未
整
理
の
状
態
で
あ
る
。
今
年
度
の
主
な
活
動
内
容
と
し
て
、
昨
年
度
か
ら
引
き
続
き
『
大
衆
帳
（
交
衆
帳
）』
に
着
手
し
た
。
研
究
会
の
立
ち
上
げ
当
初
よ
り
着
目
し
て
い
た
史
料
の
一
つ
で
あ
る
『
大
衆
帳
』
は
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
二
九
）
の
本
山
と
の
交
衆
に
係
る
も
の
で
、
論
議
（
報
恩
講
）
が
実
施
さ
れ
る
度
に
作
成
さ
れ
た
名
簿
で
あ
る
。
一
覧
す
る
と
、
法
臈
の
浅
い
者
が
年
を
重
ね
る
毎
に
上
座
へ
と
昇
っ
て
い
き
、
や
が
て
は
名
簿
上
か
ら
名
前
を
消
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
、
上
座
に
い
て
名
前
が
消
え
た
者
で
も
、
一
定
の
期
間
を
経
る
と
再
び
名
前
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
内
容
か
ら
金
乗
院
を
拠
点
と
し
在
地
に
お
い
て
活
動
し
た
僧
侶
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
作
業
と
し
て
『
大
衆
帳
』
の
デ
ー
タ
入
力
を
研
究
会
メ
ン
バ
ー
全
員
で
分
担
し
て
お
こ
な
っ
て
き
た
。
担
当
者
お
よ
び
担
当
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
・
石
井　
画
像
デ
ー
タN
o.537
〜570
・
熊
野　
画
像
デ
ー
タN
o.571
〜618
・
濱
田　
画
像
デ
ー
タN
o.619
〜658
・
加
瀬　
画
像
デ
ー
タN
o.659
〜696
・
久
保
田　
画
像
デ
ー
タN
o.697
〜737
・
風
間　
画
像
デ
ー
タN
o.738
〜764
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・
藤
田　
画
像
デ
ー
タN
o.765
〜790
・
櫛
田　
画
像
デ
ー
タN
o.791
〜808
入
力
作
業
は
既
に
終
了
し
て
お
り
、
デ
ー
タ
を
統
合
し
メ
ン
バ
ー
全
員
で
の
解
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
を
読
み
説
い
て
い
く
等
の
確
認
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
、
石
井
・
熊
野
が
担
当
し
た
デ
ー
タ
の
確
認
作
業
ま
で
で
一
旦
終
了
し
、
紙
面
掲
載
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
凡
例
等
の
詳
細
を
定
義
し
て
い
な
い
為
、
早
急
に
解
決
し
て
い
く
。
次
年
度
も
、『
大
衆
帳
』
デ
ー
タ
の
確
認
作
業
を
中
心
に
活
動
を
お
こ
な
い
、
年
報
等
の
紙
面
に
掲
載
し
、
成
果
と
し
て
発
表
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。
更
に
、
取
り
扱
っ
て
い
る
史
料
の
性
質
上
、
寺
院
の
本
末
関
係
・
檀
林
制
度
・
移
転
寺
制
度
と
い
っ
た
近
世
新
義
真
言
宗
史
の
実
態
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
知
識
の
向
上
を
図
り
な
が
ら
研
究
会
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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頼
瑜
撰
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
訳
注
研
究
会
研
究
会
代
表　
小
宮　
俊
海
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
は
、
新
義
真
言
教
学
の
祖
と
称
さ
れ
る
中
性
院
俊
音
房
頼
瑜
僧
正
（
一
二
二
六
〜
一
三
〇
四
）
が
、
そ
の
時
々
に
記
し
た
も
の
を
集
成
し
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
一
千
三
百
二
十
余
条
に
の
ぼ
り
、
書
名
の
ご
と
く
真
言
密
教
や
仏
教
諸
宗
に
関
わ
る
事
項
は
も
と
よ
り
、
頼
瑜
自
身
の
夢
記
や
和
歌
、
さ
ら
に
は
公
家
に
対
す
る
修
法
や
諸
家
と
の
書
簡
、
和
歌
論
や
世
典
に
関
す
る
記
事
な
ど
、
そ
の
内
容
は
実
に
多
彩
で
あ
る
。
一
人
の
真
言
僧
侶
に
よ
る
教
学
的
著
作
の
域
を
超
え
、
中
世
を
生
き
た
頼
瑜
の
人
物
像
、
さ
ら
に
は
当
時
の
宗
教
文
化
や
社
会
状
況
ま
で
を
も
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
、
古
来
よ
り
三
十
巻
・
二
十
四
巻
・
十
一
巻
な
ど
種
々
の
説
が
あ
り
、
ま
た
写
本
に
よ
っ
て
巻
順
の
移
動
や
内
容
の
増
減
が
著
し
い
。
す
で
に
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
七
巻
に
、
高
野
山
南
院
松
永
宥
見
師
蔵
写
本
を
底
本
と
し
、
二
十
七
巻
本
の
体
裁
を
も
っ
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
校
訂
テ
キ
ス
ト
と
し
て
未
だ
不
十
分
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
会
は
、
各
所
の
諸
写
本
を
聚
集
し
校
訂
し
、
な
か
で
も
巻
数
の
揃
っ
た
最
も
古
い
写
本
で
あ
る
、
智
積
院
新
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
て
【
本
文
】
を
作
成
し
、条
目
ご
と
に
【
校
勘
】【
訓
読
】
【
注
釈
】【
解
説
】
を
施
し
て
い
る
。
今
回
報
告
す
る
の
は
、
新
文
庫
蔵
本
全
二
十
五
冊
の
う
ち
、
整
理
番
号
・
新
文
庫
三
一
―
四
―
（
二
五
―
二
）
に
相
当
す
る
一
冊
の
中
間
部
分
（
五
丁
表
〜
一
〇
丁
裏
）
で
あ
る
。
本
書
は
、
外
題
に
「
真
俗
雑
記
巻
四
」
と
あ
り
、
内
題
は
「
秘
蔵
口
伝
鈔
第
四
」
と
あ
る
。
こ
の
「
秘
蔵
口
伝
鈔
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
内
容
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
題
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
勘
案
し
、
本
書
を
「
巻
第
四
」
と
定
め
、
今
回
報
告
す
る
中
間
部
分
を
、
仮
に
「
巻
第
四
ノ
二
」
と
し
た
。
巻
第
四
ノ
二
に
収
録
さ
れ
る
条
目
は
次
の
通
り
。
◦
八
〇　
釈
論
中
染
浄
本
覚
随
縁
不
失
自
性
事
◦
八
一　
染
浄
本
覚
倶
有
衆
生
流
転
果
後
方
便
事
◦
八
二　
釈
論
所
説
上
下
二
転
即
可
云
流
転
還
滅
耶
事
◦
八
三　
十
六
大
生
具
経
畢
後
成
阿
閦
仏
事
◦
八
四　
十
六
生
之
位
可
有
超
越
証
事
◦
八
五　
一
切
衆
生
本
有
菩
薩
文
衆
生
言
除
非
情
草
木
事
本
年
度
は
以
上
、
六
つ
の
条
目
に
つ
い
て
各
担
当
者
を
振
り
分
け
、
研
究
会
に
お
い
て
本
文
校
訂
な
ら
び
に
訳
注
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
年
度
以
降
も
、
引
き
続
き
訳
注
研
究
を
進
め
、「
巻
四
ノ
三
」
を
順
次
発
表
刊
行
予
定
で
あ
る
。
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近
世
唱
導
文
芸
研
究
会
研
究
会
代
表　
平
間　
尚
子
本
研
究
会
は
、
大
正
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
近
世
の
唱
導
関
連
文
献
を
対
象
と
し
て
、
翻
刻
を
行
な
い
、
唱
導
資
料
の
読
解
、
お
よ
び
引
用
さ
れ
た
文
献
資
料
の
流
布
や
展
開
な
ど
を
研
究
し
て
い
る
。
研
究
会
に
お
け
る
当
面
の
目
標
は
、『
類
雑
集
』
を
広
く
学
界
に
紹
介
し
、
ま
た
翻
刻
な
ど
を
通
じ
た
研
究
成
果
を
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
類
雑
集
』
は
、
近
世
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
唱
導
資
料
で
、
版
本
は
、
つ
ぎ
の
二
点
が
あ
る
。
一
点
目
は
、「
慶
安
四
年 
辛卯
暦
十
月
吉
辰　
石
黒
庄
太
夫
板
本
」
の
奥
書
を
有
す
る
も
の
で
、
二
点
目
は
、「
明
暦
三
年 
丁酉
三
月
吉
辰　
秋
田
屋
平
左
衛
門
板
行
」
の
奥
書
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
全
十
巻
お
よ
び
総
目
録
一
冊
の
計
十
一
冊
で
、
同
じ
版
木
を
用
い
て
刷
ら
れ
て
い
る
。
版
本
は
、
大
正
大
学
以
外
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
は
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
『
類
雑
集
』
の
翻
刻
作
業
を
行
な
う
こ
と
は
、
唱
導
分
野
の
研
究
の
進
展
に
寄
与
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
本
研
究
会
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
に
、
一
巻
ず
つ
翻
刻
を
報
告
し
て
き
た
。
ま
た
、
翻
刻
作
業
と
同
時
に
、
引
用
文
献
の
調
査
な
ら
び
に
校
合
を
実
施
し
て
い
る
。翻
刻
掲
載
時
に
は
、脚
注
に
典
拠
名
と
校
異
を
示
し
た
。ま
た
、
資
料
の
状
態
を
忠
実
に
再
現
す
る
た
め
に
書
き
入
れ
の
場
所
や
内
容
に
つ
い
て
も
指
摘
を
し
て
い
る
。
今
年
度
は
、
総
勢
八
名
の
会
員
を
中
心
に
研
究
会
を
運
営
し
、『
類
雑
集
』
巻
十
「
含
蔵
門
」
の
翻
刻
を
行
な
っ
た
。
ま
た
翻
刻
以
外
で
は
、
昨
年
度
翻
刻
を
行
な
っ
た
『
類
雑
集
』
巻
九
に
引
用
さ
れ
た
文
献
資
料
の
流
布
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
写
本
等
の
調
査
を
行
な
い
、
寺
院
文
化
圏
に
お
け
る
唱
導
資
料
の
流
布
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
具
体
的
に
は
、『
類
雑
集
』
に
収
載
さ
れ
た
資
料
が
、
複
数
の
寺
院
に
お
い
て
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
詳
し
い
成
果
報
告
は
、
稿
を
改
め
て
順
次
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
類
雑
集
』
は
、
国
文
学
者
に
お
い
て
、
以
前
よ
り
資
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
活
字
化
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
研
究
が
俟
た
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
く
わ
え
て
先
行
研
究
に
よ
り
、『
類
雑
集
』
は
日
蓮
宗
関
係
寺
院
圏
内
に
お
け
る
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
徹
底
し
て
資
料
を
読
み
解
く
こ
と
で
、『
類
雑
集
』
を
は
じ
め
近
世
に
お
け
る
唱
導
書
の
あ
り
方
の
一
端
を
紐
解
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
翻
刻
は
、
本
年
度
を
も
っ
て
完
成
し
た
が
、
約
十
年
間
に
渡
る
研
究
の
途
中
で
は
、
翻
刻
担
当
者
の
出
入
り
が
あ
っ
た
。
来
年
度
以
降
は
、『
類
雑
集
』
研
究
の
総
ま
と
め
と
し
て
、
従
来
取
り
組
ん
だ
『
類
雑
集
』
の
出
典
調
査
に
お
け
る
未
詳
箇
所
の
考
察
に
取
り
組
み
た
い
。
ま
た
『
類
雑
集
』
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
な
っ
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た
い
く
つ
か
の
報
告
を
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
